Boletín oficial de venta de Bienes Nacionales de la provincia de Málaga: Número 20 - 1864 agosto 24 by Anonymous
Año de 1864 Miércoles '24 Je Agosto Núm.' 2 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
M EROPiEOADES l DMECIIOSJEL.EST.iDt 
D-E LA-
i r r o r i n e i f t " sle M a l a g a . 
Por dísposiicion del Excmo, Sr. Go-
Bernador c i^ i l de esla provincia y en 
virtud de las leyes de 1 / de mayo de 
iS55 y l i : dejulio de iSSB, y. R t ó 
orden de 17 de Marzo, último é ins-
trucciones para su coniplimiento, se 
sacan a pública subasla en el día y ho-
ra que se dirá las (incas siguientes: 
HEMATEparaeldia I d e Oetute cié 1864? 
ante el Sr. Juez del distrito de la Mer-
ced y esoribanoD. Rafael Gómez Palomo el 
cual ídudráelecto en el mismo día á las 
docede la mañana en la, interina casa ,ca-
pitular de esta Gindad,.y en los Juzgados 
de primera instancia^  que se espresaráiii 
BIENES: DEL ESTADO^ 
GLEROi-
Urbanas.—Menor cmntim 
REMATE: m. MÁLAGA» 
Nümi dé! i 
invent.0 
64. Una1 casa situada en el pueblo de 
TorremolinoSj en la calle dé San Mi-
guel, marcada con el número 8 mo-
derno de gobierno; procedente, de su 
cúrate parroquial, linda por la dere-
cha- con la del número 10 de Don 
Cristóbal Rios, por la izquierda con 
la. del 6, de la, viuda de D . Francis-
co Rosado y por la espalda con el 
Cauce: se ha tasado en 900 rs. en 
venta y 50 en renta por la que se 
ha capitalizado en razón á que no 
gana ninguna por el estado ruinoso 
en que se encuentra en 900 rs., can-
tidad por que se saca á la subasta. 
NOTAS,,. 
1. a No se admitirá postura que no 
cubra el tipo de la subasta» 
2. a El precio en que fueren remata-
da Jas fincas que se adjudicarán al mejor 
postor como procedentes- del Estado, se 
pagarán en 20 plazos según el art. 19 
de la ley. de- 11 de julio de 1856. 
Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que esisten en la admi-
nistración principal de propiedades y de-
rechos del Estado de esta provincia, la 
finca de que se trata no tiene gravámeu,, 
Qero si ie apareciese al uno se indemni-
zará al comprador en ios iérminós que se 
espresan en la referida Ley. 
Los derechos de espediente hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del 
ematante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en 
Ja época y bajo las bases que fija la 
ley de 25 de Abril de 1856. 
6. * A la vez que en esta capital ] se 
Terificará otro remate en los juagados de 
primera instancia ya espresados. 
7. a La expresada finca ha sido tasada 
según se dispone en el Real decreto de 
3 de octubre de 1858. 
8. a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclama-
ción sobre esceso ó falta de cabida, y del 
espediente resultase que dicha falta ó 
esceso igual á k quinta parte de la es-
presada en el anuncio, será nula la ven-
ta, quedando por el contrario firme y 
subsistente y sin derecho á indemnización 
el Estado ni el comprador, si la falta ó 
ecseso no llegase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia ai público para co-
nocimiento de los que quieran interesarse 
en la adquisición de las fincas insertas en 
el precedente anuncio. 
Málaga 24 de Agosto de 1861.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Mo-
rales v Sánchez. 
Por disposición del Escmo. señor 
€obcrnador civil de esla provincia y 
en virtud de las leyes de 1.° de mayo 
de 1855 y 11 de julio de 1856, y 
Mea] órden do i 7 de Marzo úllimo, é 
inslracciones para su cumpíiniieiato, 
se sacan á pública subasta en el día 
y hora que se dirá la finca siguiente: 
REMATE para el dia 4 de Octubre de 
1864, ante el señor juez ya menciona-
do y escribano correspondiente, el cua-
tendrá efecto en el mismo dia á las do-
ce de la mañana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, y en los juzga-
dos de primera instancia que se espre-
sarán. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Mayor cimntia. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y VELEZ-MÁLAG. 
Número 
•dál inventerio, 
419. Una suerte de viña moscatel, co-
nocida con el nombre de Majuelo del 
Cura, partido rural de Arroyo de Ibe-
ros, término de la villa de Macha-
ra viaya, procedente de su iglesia par-
roquial: linda Norte con el camino 
de Velez, por Poniente y Sur con di-
cho Arroya y por LeYante con viña 
de Salvador Arias y Francisco Tobal: 
consta de 4 fanegas 11 celemines ó 
sean 296 áreas, 89 centiáreas y 1017 
centimetros cuadrados: comprende ade-
más de lá viña de 500 cepas de las 
-diez y cuarto obradas que forman la 
espresada cabida, 23 higueras y un 
olivo: se ha tasado en 23.540 rs. en 
venia y 900 en renta, por la cual 
se ha capitalizado en 20.250 rs. por 
estar arrendada en unión de otras 
fincas. 
No le resulta censo ni gravámen, 
ni tiene servidumbre alguna que la 
atraviese. 
NOTAS. 
1. a No se adinUirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fuere reraalacla la 
finca que se adjudicará al mejor postor 
como procedentes del Estado, se pagará 
en 15 plazos según ei art. 6.° de la ley de 
1.° de Mayo de 1855. 
3. a Según resultan de los antecedentes 
y demás dalos que existen en la Adminis-
{ración principal de propiedades y dere-
chos del Estado de esta provincia, la fin-
ca de que se trata no tiene gravámen pero 
si le apareciese alguno se indemnizará al-
Gobierno c i v i l de l a P r o v i n c i a de M á l a g a . 
La Junta superior de Ventas en sesión de 4 del actual, según órdenes de la Di-
rección general de Propiedades y Derechos del Estado del 5 del mismo, se sirvió ad-
judicar las fincas que á continuación se espresan. 




t a r i o . 
76 
Fincas. 
Casa en Yelez. Málaga, 
calle de S. Juan,nú-





15000 D. José Alba López. 
Vecindad, 
VelezMPg 
Süfiasla del 1.° de julio.- de 1861. 
178 Huerta partido de VaI-! 
| deperales en Coin. 'Fábrica deCoin 
788 iíuerío con casa, par-¡ 
tido deZamonilta de Cabildo Cate-
789 
Álhaurin de la Torre. 




D . José Bonilla Peña 
85005 D.Francisco Morales 
Si B . Agapito Celada. 
Goin. 
Madrid, 
Lo que lie dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia pa-
ra conocimiento de los compradores y demás efectos y en cumplimiento de lo preve-
nido en el art. Í 3 T de la P^ eal instraccion de 31 de Mayo de 1855.. 
Málaga 9 de Agosto de 1861.—El Gobernador,, Alonso,. 
Eslc nítiiiero 20 contiene 4 pliegos y inedia'. 
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comprador en 'los términos que se espresan 
en la referida Ley. 
4. a Los derecbos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5. a Los arfendamientés lerminarán en 
ia época y bajo las bases que fija la ley 
'de 30 de Abril de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se veM-
cará otro remate •en Alora. 
7. a Si dentro del término de los dos 
•años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se ent¿l?lara reclamación 
sobreecseso ó falta de cabida, y del expe-
diente resultase que dicka falta ó esceso 
igual á la quinta parte de la espresada 
en el anuncio, será nula la venta-, quedan-
do por el contrario firme y subsistente y 
sin derecho á indemnización -el Estado ni 
el comprador, si .la falla ó ecseso no lle-
gase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al publico para corio-
•cimiento de los que quieran in-íeresarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
p re ce el e nle a ntrncro. 
Málaga 24 de Agosto úe 1864.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Mo-
rales y Sánchez. 
Por disposición del Exorno, señor 
f j o b e r n a l o r civil úa esta provincia y 
en virlud de las leyes de í .ü de mayo 
ile 1855 y i l de julio de 1856, y 
Heal orden de 17 de Marzo último, é 
inslroccioiies para su cumplimiento, 
vse sacan á pública subasta en el día 
y hora que se dirá la finca siguiente: 
11 OIATE para el dia - I de Octubre de 
1861, ante el señor juez de primera 
instancia ya mencionado y escribano 
oorrespondiente, el cual tendrá efecto 
en el mismo clia á las doce de la ma-
ñana en la interina casa capitular de es-
ta ciudad, y en el juzgado de primera 
instancia que se espresará. 
SIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Tiüsticas. —Menor cu antía. 
REMATE EN MÁLAGA Y VELEZ-MÁLAGA. 
Núm. del 1 
invent.0 
4^5. Una suerte de viña moscatel, lia* 
mada suerte de Bailejos, partido ru* 
ral del mismo nombre, jurisdicción 
ele la villa ele Benaque, procedente de 
la parroquial de Macliaraviaya, la cual 
linda por Norte con propiedad de los 
herederos do José Ruiz, por Ponien-
te con la cañada de Bailejos, por Le-
vante con tierras del conocido por 
Félix y por Sur con propiedad de 
Antonio Vidal Cabrera: su cabida es de 
% obradas de á B00 cepas, ó sean 4 fa-
negas y 10 celemines, equivalentes á 
291 áreas, 8B centiáreas y 8.966 cen-
tímetros cuadrados : comprende una en-
cina y un albaricoque, se ha tasado en 
5.616 rs. en venta y 202 en renta y 
ganando 320 al año, se ha capitalizado 
en 7.200 rs. que será el tipo ele la su-
basta. 
No le resulta censo ni gravámen 
ni le atraviesa servidumbre alguna. 
REMATE EN MALAGA Y ToftROX* 
388. Una hacienda de tierra de regadío 
y secano, llamada de Santa Ana, en el 
partido rural del mismo nombre, tér-
mino de la villa ele Canillas de Albaida> 
procedente del Santuario deaquel nom* 
bre, que linda por Norte con propiedad 
de Antonio Ruiz, por Poniente el rio de 
la Llanada^ por Levante con el camino 
que baja de la sierra al pueblo y por 
Sur tierras de Antonio Estremera: su 
cabida es de 20 fanegas y un celemín 
de regadío y secano, equivalentes á 
1.212 áreas, 72 centiáreas y 4.331 cen-
tímetros cuadrados, comprende 20 oli-
vos, 21 albaricoques y 4 higueras, con 
una casa solar que le corresponde, la 
cual tiene 480 varas de superficie, l in-
dando con la Ermita de Santa Ana: todo 
sé ha tasado en 14.524 rs. en venta y 
560 en renta y se ha capitalizado por 
^00 que gana al ano en 11.250 rs., de-
biendo subastarse por la tasación.. 
No tiene censo.. 
La atrayiesa una servidumbre de 8 
varas de ancho que conduce á la Er-
mita de Santa Ana que está dentro de 
la misma.. 
N O T A S . 
l'.a No se admitirán posturas que de-
jen de cubrir el tipo de la subasta»., 
2. a El precio en que fueren rematadas 
las fincas que se adjudicarán al mejor 
postor como procedentes del Estado, se 
pagarán en 20 plazos según se previene el 
•ert. 19 de la ley de 11 de julio de 18561. 
3. a Según resultan de ios anteceden-
tes y demás datos que existen en la Ad-
ministración principal de propiedades y 
derechos del Estado de esta provincia ?, 
la finca de que se traía no tiene gra-
vámen pero si le apareciese alguno se 
indemnizará al comprador en los térmi-
nos que se expresan en. la, referida Xey... 
4. a Los derechos de espediente hasta 
la toma de posesión serán d© cuenta del. 
i^ ematante. 
Los arrendamientos terminarán en 
la época y bajo las bases que fiia la ley 
de 25 de abril de 1856.. 
^6,a A la, voz- que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados de 
primera instancia ya expresados.. 
T.a Si dentro del término de ios dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclama-
ción sobre ecseso ó falta de cabida, y del 
espediente resultare que dicha falta, o ec--
seso , igual á la quinta, parte de la expre--
sada; en el anuncio, será nula: la venta, 
quedando por el contrario firme y subsis-
tente y sin derecho á indemnización el 
Estado niel comprador, si la falta ó ec-
sesomo llegase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para co-
nocimiento de los que quieran interesarse 
en la adquision de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
Málaga; 24 de Agosto de 186#,r 
misionado principal de Yentas, 
Morales y Sánchez. 
-El Co-
Rafeel-
